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Daniele Benzi  
Investigador contratado del Instituto de ciencias sociales y humanidades «Alfonso 
Vélez Pliego», benemérita Universidad autónoma de Puebla (México).  
 
Emanuela Biscotto  
Architetto, dottoranda in Pianificazione territoriale e urbana presso il Dipartimento 
Data, Università degli studi di Roma La Sapienza, Svolge attività di ricerca scientifica e 
professionale sulla pianificazione urbanistica e paesaggistica in Italia e all’estero. 
 
Laura Capuzzo  
Giornalista dell’Agenzia Ansa, è stata consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti. 
Promotrice culturale ed organizzatrice di eventi, è segretario generale dell’Associazione 
culturale ‘Radici&Futuro’ di Trieste. Attualmente si occupa in particolare di emigrazio-
ne e di stampa italiana all'estero. 
 
Silvana Espejo 
Docente de Introducción a la ciencia política en la Universidad de Buenos Aires (Uba), 
investigadora del Centro de estudios sudamericanos del Instituto de relaciones 




Consultora en el Instituto para la integración de América Latina y el Caribe (Intal) y, 
entre otros, investigadora de la Asociación nacional de politólogos de Argentina (Anap).  
 
Bruno Giovannetti 
Jornalista, fotógrafo, pesquisador, interessa-se por temas ligados à arte e à história oral. 
 
Antonino Infranca  
Ha conseguito il philosophical doctor presso l’Accademia ungherese delle scienze. Ha 
insegnato per otto anni a Buenos Aires e attualmente insegna a Barcellona.  
 
Francesco Lazzari  
Professore di Sociologia, di Sistemi sociali comparati e di Sociologia dell’educazione 
all’Università degli studi di Trieste. È direttore del Centro studi per l’America Latina e 
della rivista Visioni LatinoAmericane.  
 
Pierfranco Malizia  
Graduado em Filosofia e em letras, Phd em Sociologia da cultura na Universidade La 
Sapienza de Roma, è professor de Sociologia na Faculdade de letras e filosofia da 
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Universidade Lumsa de Roma e visiting professor no Iscem de Lisboa. É tamben diretor 
do Curso de pos-graduação em Comunicação e diretor do Centro de pesquisa em 
comunicação e eventos na mesma Universidade. Atùa principalmente nas areas das 
trasformações sociais, da produção cultural e da comunicação. 
 
Zorana Milicevic  
Maestra en lengua española por la Universidad autónoma de Madrid (Uam) y maestra 
en antropología social por la London school of economics (Lse), actualmente es 
doctoranda en antropología por la Lse. 
 
Óscar García Murga 
Nace en la ciudad de Guatemala y se gradúa en la Facultad de ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue representante en Centro América de 
industrias de los Estados Unidos. Se transfiere a Europa en forma definitiva, donde por 
muchos años trabaja como importador de café crudo, sobre todo de Guatemala, y 
exportador en toda Europa de equipos italianos de refrigeración comercial para la 
grande distribución organizada de alimentos. 
 
Serena Provenzano  
Dopo aver conseguito a Siviglia un master professionalizzante sulla didattica della 
lingua e della letteratura spagnola, è attualmente assistente di lingua italiana nella stessa 
città. È traduttore giurato presso la Corte d’appello di Lecce. 
 
Veronica Riniolo 
È dottoranda di ricerca in Sociologia e metodologia della ricerca sociale presso 
l’Università Cattolica di Milano dove è anche cultrice della materia in Sociologia 
generale e Sociologia del mutamento. Lavora presso la Fondazione Ismu e collabora 
con l’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità (Orim). 
 
Zaira Rodrigues Vieira 
Doutoranda em filosofia na Université de Paris-Ouest, Nanterre. Foi professora de 
sociologia e filosofia no Brasil. É membro do conselho editorial de revistas 
internacionais. Participou ativamente, no final da década de 1980, de organizações da 
teologia da libertação no Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
